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INTRODUCCIÓN 
Las demandas colectivas se introducen en nuestra legislación por la ley 
19.955, promulgada el 26 de Julio del 2004, la cual entra a modificar la ley de 
Protección de los Derechos del Consumidor (desde ahora LPC). Conllevando la 
creación de las .. c/ass actions" como mecanismo real de defensa de los intereses 
colectivos y difusos de consumo, hasta la fecha desprotegidos. 
Esta tesis tiene como principal objetivo determinar la eficiencia del 
procedimiento de demandas colectivas en el derecho del consumidor, a la luz de la 
jurisprudencia actual. Desde ya asumiremos como hipótesis rectora la ineficiencia de 
las c/ass actions, para reparar correctamente los derechos de consumidores 
vulnerados. Dentro de los objetivos alternos nos introduciremos en el marco que 
regula las acciones de interés colectivo y difuso; como así también en fallos 
jurisprudenciales que, hasta la fecha, se han discutido en los tribunales a lo largo de 
nuestro país. 
Para lograr dicho cometido nos interesa dilucidar cuáles son los principales 
problemas en la tramitación de las class actions, y si, efectivamente, dicho 
procedimiento cumple con los objetivos planteados en la nonna que lo prescribe. 
Con miras al objetivo principal, utilizaremos en primer lugar una metodología 
sociológica, realizando un catastro de los juicios sobre acciones colectivas y difusas 
que se ventilan o han ventilado actualmente en nuestros tribunales, construyendo 
estadísticas, tendientes a mostrar un panorama general sobre lo que ocurre en nuestra 
experiencia jurisprudencia). Así mismo, realizaremos entrevistas a autoridades en el 
tema de consumo, como son el Director de SERNAC Sergio Corvalán, y Secretario 
General de CONADECUS Emilio Gravantes, con el objetivo de recabar información 
sobre la materia. 
Todos estos datos, serán abordados desde el prisma que entrega el Análisis 
Económico del Derecho, desde su dimensión positiva, preocupándose de lo que la 
norma es, y no de cómo debería ser, vale decir, abordando la realidad normativa 1• 
1 ROEMER. ANDRÉS, Introducción al análisis económico del derecho, Editorial Fondo de cultura 
económica/ Economía contemporánea. primera edición. México D.F., 1994, pp. 13. 
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Esto debido a que siendo el segundo método analítico utilizado implica un punto de 
vista de la eficiencia normativa susceptible de aplicar a nuestro objetivo. Asumiendo 
la convicción "de que la economía es una herramienta poderosa para el análisis de un 
gran conjunto de cuestiones legales2• vale decir, una herramienta para "abordar 
interdisciplinariamente fenómenos sociales determinados"3• 
Por todo lo antes mencionado es que estructuraremos nuestro estudio en base 
a tres capítulos. En el Primero se abordarán los avances generales en materia de 
protección al consumidor y la primera fase del procedimiento declarativo 
(admisibilidad de la demanda y publicación de avisos). En el Segundo Capítulo nos 
referiremos a los recursos en la admisibilidad de la acción. con miras a los elementos 
de grupo, dañ.o y celeridad. Para finalizar con un Tercer Capítulo relativo a la etapa 
de juicio propiamente tal, la sentencia declarativa y la segunda fase en el 
procedimiento de acciones colectivas y difusas. 
De este modo abordaremos la realidad empírica que en la actualidad nace en 
nuestros tribunales de justicia, comprendiendo en qué consiste el procedimiento 
tendiente a la protección del interés colectivo y difuso de los consumidores, 
observando los beneficios y mayores falencias que trae aparejado, para de este modo 
obtener una comprensión cabal sobre la eficiencia o ineficiencia del mismo. 
2 RlCHARD A. POSNER, Análisis económico del derecho, traducción de Eduardo L. Suárez, Editorial 
Fondo de Cultura Económica, segunda Edición, México D.F.,2007, pp. 25. 
3 ANGLAS CASTA.}iffii)A. DOMINGO JESÚS, Teoría del Análisis Económico del Derecho, Lima, 2008, pp. 
3, citado de nota al pie número 2, VICTOR MALPARTIDA CASTILLO, Introducción al Derecho 
Económico. Análisis Económico del Derecho y Derecho al Desarrollo, Lima, 1996, Editorial San 
Marcos EIRL, pp. 51. 
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